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Lunes 7 de Enero Tomo I.—Pág 37 
f e de«]«ra texto oCe íe l y « m é n t i í o e l de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a Gaceta de M a n i l a , po 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de F e b r e r o de I S S Í j . 
S e r á n suseritores forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos del A r c k l p l é l a g o erigidos civilmente-
pagaado su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos ¿de las respectivas 
provincias. 
( i í e a i ó r d e n de 26 de Setiembre^de 1861). 
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Inuel 
OOBTSENO GENERAL DE FILIPINAS. 
/Secretaria. 
Ausentándome de esta Capital por algunos dias 
y con arreglo á la facultad que me concede el 
la de art. 11 del Eeal Decreto de 9 de Junio de 1878, 
iS j ie resuelto autorizar el Excmo. Sr. General 2.* 
fuj 3abo para el despacho de los asuntos de la Se-
nos iretaría del Gobierno General, y á los Iltmos. 
Ira^' 3res. Intendente general de Hacienda, Direc-
a ¿ or g«neral de Administración Civil, é Inspec-
tores,; de Obras públicas y Montes para los de 
us respectivas dependencias de mera tramitación 
ue sean de la resolución del Gobierno General. 
Manila, 5 de Enero de 1889. 
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¿j Strvim d$ la Ipíaza para el d i a l de Enero de 1889. 
eD Parada.—Artillería.—Vigilancia, los Cuerpcs de la 
l in ] rnsniicion.—Jefe de día, El Comandante D. Carlos 
1 Darlés.—•Imaginaria, otro, D. José Ibarra.—Hospital 
j provisiones, núm. 3—Reconocimiento de zacate, 
les; Artillería.—Paseo de enfermos. Artillería. 
Roíi Dh órdeii del Excmo' Sr« General Gobernador.—El 
fdel 3. T. C. Sargento mayor.—P. O.—El Capitán l.er ayu-
cau íante, Matías Marcbirán. 
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SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Distribución de cargos muñid-pales para el presente año. 
Alférez Real. 
Sr. D. Rafael Reyes. 
Síndico Procurador. 
Sr. D. Bonifacio Cabañas. 
Inspector del sello y resello. 
Sr. D. Matías Saenz de Vízmanos. 
Inspector de Cementerios. 
Sr. D. Rufino Martin. 
Inspector de la Coutaduría y Tesorería. 
Sr. D. Bonifacio Cabañas. 
Asistentes á los sorteos de la Lotería, 
fberto D' Ellrique Domiug:uez y Sr. D. Severino R. A l -
Vocales de la Junta del Hospicio, 
br. D Rufino Martin y Sr. D. Ramón Aenlle. 
Vocales de la Junta prov.[ de instrucción primaría. 
fc>p. D. Angel Marcaida y Sr .D. Tomás Torres y Perona. 
Inspector del Ateneo Municipal. 
iliXcmo. Sr. Corregidor. 
Inspector de la Escusla Municipal de niñas, 
fer. ü . Rufino Martin, 
c -r^  m In3pector de la casa matadero, 
br. D. Tomás Torres y Perona. 
ins /de l mercado de la Quinta establecido en Arroceros, 
or. u . Kamon Aenlle. 
Inspector del mercado de la Divisoria, 
or. D. Angel Marcaida. 
c j . -rx InsPector de las Casas Consistoriales. 
»or| D. Bernardino Marzano. 
^nsor de las¿ascripciones que se coloquen en las lápidas 
rk -r. o de los cementerios, 
or- D. Rufino Marti o. 
u Vr^861,1*0- Intramuros de la Ciudad, 
^f- U. Urbano Ramírez 
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2.° Id. Binondo. La parte derechael rio del mismo basta 
la Divísork 
Sr. D. Severino R. Alberto 
3.er Id. Binondo. La parte izquicda del rio del mismo 
hasta Santa Caz. 
Sr. D. Rafael Reyes. 
4. ° Id . Arrabal de Sata Cruz. 
Sr. D. Matías Saenz de Vizmarjs. 
5. ° Id. Arrabal de Sa Miguel. 
Sr. D. Angel Marcaida. 
6.° Id. Arrabal de Smpaloc. 
Sr. D. Liborio de Aurteneche. 
7. ° Id. Arrabal de .^uiapo. 
Sr. D. Enrique Doming-uez. 
8. ° Id. Arrabal de San José. 
Sr. D. Cayetano Arellano. 
9. ° Id. Arrabal de Tondo. 
Sr. D. Tomás Torres y Perona. 
10. ° Id . Paseos, calzadas y jardines. 
Sr. D. Ramón Aenlíe. 
11. ° Id . Arrabal de Malate y Ermita. 
W . * Id . ÁVV^fl^SaSn^?——^r-
Sr. D. Francisco Saez. 
Manila, 2 de Enero de 1889 —Bernardino Marzano. 
E l que se considere con derecho á un caballo cogido 
suelto en la vía pública, que se halla depositado en el 
Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo en 
esta Secretaría con el documento que justifique su pro-
propiedad, dentro del término de diez dias, contados 
desde esta fecha; en la inteligencia que de no hacerlo 
así caerá en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la «Gaceta oficial» para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 1 
Manila, 3 de Enero de 1888.—Bernardino Marzano. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
T PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El limo. Sr. Intendente general de Hacienda^se ha 
servido disponer que el dia 26 de Febrero próximo y 
á las diez en punto de su mañana, se celebre primer 
concierto público y simultáneo, ante este Administra-
ción Central de Rentas y Propiedades y la deposita-
ría de Hacienda de Islas Marianas, para vender un 
solar en que estuvo enclavado el edificio que fué 
Administración de Hacienda en la citada Isla, bajo 
el tipo de pfs. 98;60, en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.°, ó su equivalente, el día y hora señalados. 
El expediente en que consta el pliego de condiciones 
y demás documentos facultativos, se halla de mani-
fiesto en el Negociado respectivo de este Centro, hasta 
el día del concierto. 
Manila, 2 de Enero de 1889.—Luís Sagúes. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Antonio Constantino, vecino del pueblo 
de Bigaa de la provincia de BuUican, para rifar un 
carruage vis-á-vis y un quiles, en combinación con 
el sorteo de Lotería que ha de celebrarse en el mes 
de Febrero próximo. 
La rifa constará de 100 papeletas con 400 números 
correlativos cada una, y al precio de 5 pesos por pa-
peleta, hallándose depositados dichos objetos en poder 
de D. Eustaquio Dalistan, que vive en el barrio de 
Meysantol de la Cabecera de aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, 4 de Enero de 1889.—P. S., Gonzalo Fernan-
dez Anduag-a. 2 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENRRAL DE MARINA DEL APOTADSRO DE FILIPINAS. ^ 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se anuncia al público que el 
11 de Febrero próximo venidero á las 10 de su ma-
ñana, se sacará á licitación pública el suministro 
de los efectos elaborados de madera, comprendidos 
en el grupo 1.° lotes números 17 y 18, que durante 
2 años puedan necesitarse en este Arsenal, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la 
Junta especial de subastas que al efecto, se reunirá 
en este EstabLcimiento, en el dia expresado y una 
hora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias, y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura se proce-
derá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo a 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del 
sello competente, acompañadas del documento de depó-
sito y de la cédula personal., sm^ cujps^ requisitos 
no serán admisibles; advírtiéndose que en eU-SO^re 
de los pliegos, deberá expresarse el servicio, objeto de 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 2 de Enero de 1889.—Emilio G.a Barzana-
llana. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos elaborados de madera 
comprendidos en el grupo 1.°, lotes núms. 17 y 18, 
que se necesiten en este Arsenal, por el término de 
dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego, y para facilitarlas, se divide el 
servicio en los 2 lotes que la misma relación expresa. 
Cada uno de ellos puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos, para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas del Arsenal, el día y hora que se 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°, y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta, asi como también la cédula personal 
ó la patente si el proponente es natural del Imperio 
de China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licita-
dor un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
en metálico ó valores admisibles por la legislación 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote núm. 17 S 90'77 
» » » » 18 . . . . . . » 80^0 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún 
lote, hubiere que proceder á licitación oral entre los auto-
res de ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local, sin aguardar la adjudi-
cación, la cual tendrá lugar por el órden preferente de 
numeración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-« 
de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 7 
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
ja misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para los precios tipos. 
6. El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
nnitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
del cump imiento de su compromiso, en la Tesorería 
central de Hacienda y en la forma que establece la 
condición 4. , las cantidades sig-uientes: 
Para el lote núm. 17. . . 3 181*55 
^ / * » 18 i >, 160-0Ó 
.o ¿11 f no se devolverá al Contratista hasta que 
se üalle solvente de su compromiso. 
• • SeJá obIi8,acioa del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos 60 días, contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entreg-as que le 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
^ s^ delegación, el Comisario del material naval, 
en la inteligencia de que la Administración, hecha 
aDstraccion de lo que compren los buques con los 
londos económicos, solo contrae el compromiso de 
adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos anos, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
iso obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista prévia la presentación y admisión de 
los ejemplares de la escritura de su contrata, podrá 
si le conviniere, dar principio al suministro de los 
etectos, antes de terminar el antedicho plazo de 60 
días, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
su proposición, queda por este hecho sujeto á las 
mismas obligaciones que si hubiesen transcurrido 
los 60 días citados. 
8. * E l contratista presentará en el Almacén de re-
cepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de Acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas, redactadas 
C O f ^ o e § 1al model0 núm- 7 á ^ se refiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, aprobada por 
Keal Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos 
que ordene el Comisario del material, dentro del plazo 
de JO días, contados desde el siguiente al de la fecha 
ue la orden. 
„ Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
k JÍÍ ^ COÜ ueterminan los artículos 480 y ' i a T -as i ^ -
referida'Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentadas, por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de 15 dias á partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del Almacén general, noti-
ficándole por escrito y exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites establecidos 
para casos análogos en la legislación general de Ha-
cienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p g sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
chados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.*, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el 
contrato del lote á que corresponda la falta, adjudicán-
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y 
quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará exento de responsa-
bilidad, aun cuando resultaren sin entregar efectos por 
valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente h la entregaterial de los efectos contratados. 
14. Dentro de quince dias siguientes al de 
cada entreg-a, se ex irá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento .su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesoía Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no tendo derecho dicho contratista 
á abonos de interesen caso de demora en la expedi-
ción de los respecth libramientos, con arreglo á la 
Real órden de 14 Marzo de 1888. 
15. Queda obligí el rematante al otorgamiento 
de escritura, que djrá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero, den de los diez dias siguientes al 
en que se le notifiqua adjudicación del remate. 
Serán de cuenta deaismo, todos los gastos del expe-
diente de subasta qu con arreglo á lo dispuesto en 
Real^órden de 6 de Oibre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se usen en la publicación de los 
anuncios y pliego d condiciones, en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que corrpondan, según arancel, al No-
tario, por la asistenc y redacción de las actas del 
remate, asi como po el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada le la misma, y 
3. ° Los de la impsion de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de eiregar el contratista para uso de 
las oficinas, cuando ¿ s , á los quince dias del otor-
gamiento de la mism. Por cada dia de demora en 
la entrega de dichosimpresos, se impondrá al rema-
tante, multa de cincc pesos. 
La escritura del cotrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la reacion en él citada, la fecha del 
periódico oficial en qe dicho pliego se inserte, el tes-
timonio del acta del emate, copia del documento que 
justifique el depósito . garantía exigida, y la obliga-
ción del Contratista ]ara cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones espresadas, regi-
rán para este contrab y su pública licitación, las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero 
de 1852 y las genenles aprobadas por el Almiran-
tazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en la Gaceta 
de Manila núms. 4 y 36 del año de 1870, asi como 
sus adiciones posterioies, en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 7 de Diciembre de 1888.—El 
Jefe del Negociado de Acopios.—José de Pato,—V.0 B.0 
El Comisario del material naval.—P. O., Camilo de 
la Cuadra. 
Es C 0 n i « 'Z.t^l-l- (Sr-' ^-r*. ^ — U a l l a i i c -
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta 
para el suministro, durante dos años, en este Arsenal, 
con expresión de los precios que han de servir de 
tipos, condiciones facultativas y plazo de la entrega. 
Precio 
Clase t i p o . Gncpo 1.° 
Lote 17. 
Baldes de duelas con arcos de latón. 
Barriles con arcos de hierro, de 50 
á 100 litros de cabida. 
I d . con id . de latón, de 50 á 100 
id. id. 
Id . pequeños con arcos de latón, de 
25 á 50 id. id . 
Cuarterolas con id. de hierro. 
Cubos con id. y asas de id. 
Platos de madera con arcos de co-
bre. 
Remos de palma, de todas dimen-
siones. 
Lote 18. 
Armarios de madera fina núm. 2 ó 
sean desde 701 á 1300 dm.3 volú-
men. 
Id . id . ord.a núm. 2 ó sean desde 
id. id. 
Banquetas de madera ord.a para ofi-
cinas. 
Butacas de narra con asiento de re-
j i l l a . 
Camas de id . con cabecera. 
Lavabos de madera de 421 dm.3 de 
volúmen en adelante. 
Mesas de escritorio de narra cuya 
superficie pase de 90 dm.s y no esceda 
de 187. 
Id. de madera ord.a cuya superficie 
pase de 90 dm.2 y no esceda de 187. 
Id. i d . fina para cámara de cañone-
ros de 90 dm.2 
Mesas de tijera, de madera ord,a 
para Oficiales de mar, de 1*20x80. . 
Sillas de madera ord.ade tijera con 
asiento de lona. 
Id . id . curvada con asiento de re-
j i l l a . 
Id. de narra con asiento y respaldo 
de rejilla. 
Id . de tijera con asiento de[ alfom-
bra ó baqueta. 
de 
u n i d a d 
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P e s o s G e n . 
2*30 
3'40 
5'70 
4*60 
5'10 
175 
5^70 
cao 
por cada 30 q m . 
ü 26'20 
21*00 
2*80 
4*60 
17*30 
6*90 
18*40 
13*30 
13*30 
5*70 
1*70 
3*30 
2*30 
3*00 
Sillones de brazo, de narra con 
asiento de rejilla. 
Sofás de madera curvada con id. id . 
Id . de narra. 
Condiciones fdeultalivas 
Baldes y cubos.—Dáben ser de guijo y hechas 
esmero las puntas de las duelas para evitar salle-
te ner aquellas dos arcos de latón de 2 1^ 2 q m de 
y 2 m¡m grueso, y estos dos áreos de fleje de h j m f 
una asa de id . a 
Barriles y platos =:Serán de mangachapuy trabajé 
con perfección, unidas y terminadas las puntas | r 
duelas para evitar salidas y tener aquellos 6 arcJ 
fleje de hierro y estos dos de cobre y asas de WP 
Cuarterolas—Han de ser de mangachapuy, c*0 
condiciones indicadas en los barriles con 8 arcot0 
fleje de hierro y de estos dos puntas en sus cay1" 
Remos de palma.—Deben ser bien elaborados, d»0 
dera fresca y jugosa, libre completamente de safj* 
picaduras, pudriciones y nudos, hallándose peiW.6 
mente derechos y bien concluidos, con arreglo á 
mensiones que se pidan, y tener el guión redondo. JP 
Armarios.—Deben ser lisos, ajustados y trabají 
con perfección con visagras ¿ goznes de latón den IS-
ciente solidez, y corresponder en todo á juicio | * ' 
Junta, al precio que se les señala. ' ' 
Banquetas y butacas.—Deben estar bien coustruiF 
y corresponder ai precio señalado. 
Camas.—Serán de superior calidad y semejanj J 
los modelos que existen en el almacén de recejj * 
Lavabos —Serán de los de usos corrientes en p ^ 
correspondiendo su valor al precio fijado. 
Mesas.=«Las de narra serán de calidad suparior, * 
torneado, cajones en su centro y costado, con bu 
cerraduras y llaves, con barandillas y carpetas COR 
en su tapa y papelera, correspondiendo al precio qut 
les señala; las de madera ordinaria solo tendrái f 
jones en sus dos frentes; las de madera fina para^ 
mará de cañoneros serán en todo iguales á las 
meras mencionadas. 1 
illas y sofás.—Daben corresponder al precio s 11 
lado, I 1 
Sillas de tijera con asiento de alfombra.—Será r 
superior calidad y semejantes á los modelos que ex P 
en el Almacén de recepción. 
mi Todos los efectos serán sometidos á un reconocim 
f»uu:ltativu, sieiidu rculia^ados aquellos ¡que no llen«0J 
condiciones estipuladas. nd 
EL plazo para la primera entrega será de treintajti 
y quince el de la segunda. i'ü 
Arsenal de Cavite, 28 de Noviembre 1888.—Elja-I 
de Armamentos, Evaristo de Matos.—Es copia, EnirQ 
Gr.* Barzanallana. pi: 
ric 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de domiciliado en la (¿nl 
núm en su nombre (ó á nombr» 
D. N . N , para lo que se halla competentemente antoriz¿ 
hace presente: Que impuesto del anuncio y plk,lol 
de condiciones insertos en la Gaceta de Manila núm y 
de fecha para la subasta del suministro d) sij 
efectos de madera comprendidos en el grupo 1.0, cu| 
núms . 17 y 18, que se necesiten en el Arsenal e| 
Cavite, durante dos años, se compromete h sud ^ 
trar los correspondientes al lote tal y cual, con est (. 
sujeción á todas las condiciones contenidas en el p r; 
y por los precies señalados como tipos para la sub 
en la relación unida al mismo (ó con baja de tatek 
pesos y tantos céntimos por ciento, en el lote tal y c jal 
todo en letra.) es| 
Fecha y firmal51 ' 
Es copia,Emilio G.a Barzanallana. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real (>\ 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el d m| 
de consignar su domicilio en el punto donde p i i 
ten su proposición. ¡ x 
, itc 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gen 0' 
del Apostadero se anuncia al público que el C(-
Febrero próximo venidero á las diez de su maó'ncj 
se sacará á licitación pública por segunda veza 
motivo de haber resultado desierta la primera, el, ÍSI 
ministro de los efectos comprendidos en el grup0 ej 
lote núm. 4, que durante dos años puedan necesifl-
en este Arsenal, con estricta sujeción al pliegí 
condiciones y anuncio insertos en las «Gaceta3 . 
Manila» núms . 132 y 141 de 9 y 18 de N o v i e ^ 
último, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta ^Rjin 
de subastas que al efecto se reunirá en esté \ n 
blecimiento en el dia expresado y una hora ant^  su 
la señalada, dedicando los primeros treinta m i n ^ u l 
las aclaraciones que deséen los licitadores ó prii ^  
ser necesarias y los segundos para la entrega jj6! 
proposiciones, á cuya apertura se procederá ^Cae 
nado dicho último plazo. x\ 
Las personas que quieran tomar parte en dích> ;0 
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo *j ic; 
délo en pliegos cerrados, extendidas en papel de^ h 
competente, acompañadas del documento de ¿er11^ 
y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no ^ 
baceta de Mani la .—Mm. 7 7 Eoero de 1889. 
eliisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
M é r á , expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
• I ^ la mavor claridad y bajo 
ravite, 2 de Enero de 1889.—Emilio G." Barzana-
pa. 
^ o r disposición del Excmo. [Sr. Comandante gene-
eaídel Auoátadero, se anuncia el público que el 11 
•p Febrero próximo venidero, á las diez de su ma-
l a se sacará á licitación pública por 2.a vez, co i 
vo de haber resultado desierta la 1.a, el sumi-
o de los efectos comprendidos en el grupo 4.9, 
núm. 10, que durante dos años puedan necesi-
iie en este Arsenal, con estricta sujeción al pliego 
«^condiciones inserto en la «Gaceta de Maaila», nü -
jjlo 126 de 3 de Noviembre último, cuyo acto 
rá lugar ante la Junta especial de subastas que al 
o, se reunirá en este Establecimiento en el dia ex-
ado y una hora antes de la señalada, dedicando los 
30 minutos á las aclaraciones que deséen la i 
ler#ero 
licitadores ó puedan ser necesarias y loa según-
V I U* * l * V M w y v ^ J » - — v ' J ' X ' •/ . 
;e procederá terminado dicho último plazo, 
s personas que quieran tomar parte en dicha su-
Ipara la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
i 
?, presentarán sus" proposiciones con arreglo á me-
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
L Jétente, acompañadas del documento de depósito y 
' FQI a cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
í sibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos 
1 < rá expresarse el servicio, objeto dé h proposición, 
J6^ a mavor claridad v bajo la rúbrica del interesado. 
1 p vite, 2 de Enero' de 1889.—Emilio G.a Barzana-
' . 1 pr, 
b'JECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
S LA D1EEOGION GENERAL DE ADMINISTRACION OIVÍL. 
•a.ii 
)re 
í ñ 
' disposición de la Dirección general de Adminis-
Dn Civil, se sacar4 á pública subasta el arriendo 
Lr* rbítrio dev-deos de varios pueblos del distrito de 
las i, bajo el tipo en progresión ascendente de 1340 pesos 
les y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
81 itinuacion se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
i de Almonedas de la Expresada Dirección, que se 
r ú rá en la casa n.01 déla calle del Arzobispo, esquina 
e¿ plaza de Monones (Intramuros de esta Ciudad) y 
L subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Enero 
mo á las diez en punto de su mañana. Los que 
n optar á Ja subasta, podráxi p r f t s e n t a p c u c p r o -
^«ones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
1 ido precisamente por separado, el documento de 
ta ítía correspondiente, 
i nila, 21 de Diciembre de 1888 —Abraham García 
: l 
^•í o de condiciones que hji de servir de base para 
I subasta del arriendo del arbitrio de los vadeos de 
l io^ pueblos del distrito de Iloilo. 
Se arrienda por el término de tres años el ar-
arriba expresado bajo el tipo en progresión as-
nte de pfs. 1340 anuales. 
Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
de la Junta en pliego cerrado, con arreglo al 
p í o adjunto, expresando con la mayor claridad en 
' 'nly número, la cantidad ofrecida. Al pliego de la 
disicion se acompañará precisamente por separado 
? jumento que acredite haber depositado el propo-
alí en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
•fccienda pública ó en la Administración de Ha-
pública de la provincia respectivamente, la can-
de pfs. 201, sin cuyos indispensables requisitos 
i/ra .válida la proposición. 
UX-Si al abr'irse los pliegos resultasen dos ó más 
ttlsiciones iguales conteniendo todas ellas la mayor 
' caja ofrecida se abrirá licitación verbal entre los 
|3s de las mismas, por espacio de diez minutos 
a.curndos los cuales se adjudicará el servicio al 
i postor. En el caso de no querer los postores 
J a r verbal mente sus posturas se hará la adjudi-
.J al autor del pliego que se halle señalado con 
'"Jmero ordinal más bajo. 
Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
Ipor Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
ftos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
;eí|o, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
Uan a turbar la legítima adquisición de una coa-
^con evidente perjuicio de los intereses y con-
ia"fcia del Estado. J 
Zl^ 0S+-d0Cur?entos de dePÓsito se devolverán á 
\. rtlpí.- T, d,ieños tei,minada que sea la subasta 
Mepdon del correspondiente á la proposición ad-
^m- ei cual se endosrá en el acto por el rema-
g | a favor de la Administración Civil. 
^ i ^ i p n ^ 3 ^ ! 1 ^ de1berá Pres?ar dentro de los diez 
iefli r 0 n r r ^ d.e la adquisicion del servicio, la 
sP¿innrfpPw i61]^'Ca^0 valor sea ig"" aI ai de un 10 p § 
i «SP JPnPl . a l / e l ^ r r i ? n d 0 ' á satisfacción de la Di-
n^suva I n \ I • i dministracion Civil, cuando se 
u t ¿ u í S o ipiIaQIia í del Jefe del distrito cuando 
X ? s í n P a l nmr en?e hlPoteearia y de ninguna ma-
S e D e n ^ i ^ í 1 ^ 0 constituirla en metálico en la 
cuando def1la.Teso.rería8-eneral de Hacienda 
t i y en A / ^dl.Caci.on se orifique en esta 
m lo sea . n ^ ^ f fi!01^.. de ?acienda públi ica 
r. 0» ^oio se admitirán estas — * - • 
1 ^ t r íns ^ ^ P e c c i o T o - I n ^ i Serkl\ ^conocidas'por W * cion g-eneral de Obras públicas, registradas 
)or la mitad de su 
sus escrituras en el oficio de hipeas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Cons de Administra-
ción. En el distrito, el Jefe de él ciará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincaiue se presenten 
para la fianza llemen cumplidanne su objeto. Sin 
estas circunstancias no serán actadas de ningún 
modo, por la Dirección del ramo, s fincas de tabla 
y las dé caña y ñipa asi como laacciones del Banco 
Español Filipino, no serán admitís para fianza, en 
manera alguna. 
7. a Toda duda que pueda suscirse en el acto del 
remate se resolverá por lo que evenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febro de 1852. 
8. a En el término de cinco diadespues que se hu-
biere notificado al Contratista ser Imisible la fianza 
prestada, deberá otorgar la correondieute escritura 
de obligación, constituyendo la fian estipulada y con 
renuncia de las leyes en su favor ara en el caso de 
que hubiera que proceder central, mas si se resis-
tiese á hacerse cargo del servicio «se negare á otor-
gar la escritura, quedará sujeto áD que previene la 
Real Instrucción de subastas ya cada de 27 de Fe-
brero de 1852, que á la letra es cao sigue:—Cuando 
el rematante no cumpliese las coiieiones que deba 
llenar para el otorgamiento de laescritura ó impi-
diese que esta tenga efecto en el ténino que se señile, 
se tendrá por rescindido el contrfo á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos de eta reclamación se-
rán:—Primero.—Que se celebre nue^ remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primerrematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Sgundo.—Que satis-
faga también aquellos perjuicios qe hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicie Para cubrir estas 
responsabilidades se le tendrá sienpre la garantía de 
la subasta y se podrá secuestrarle Uenes, hasta cubrir 
las responsabilidades probables si aoiella no alcanzase. 
No presentándose proposición admiáble para el nuevo 
remate se hará el servicio por cueita de la Adminis-
tración á perjuicio del primer remaante. Una vez otor-
gada la escritura se devolverá al contratista el docu-
mento de depósito, á no ser que «ste forme parte de 
la fianza. 
9 . a La cantidad en que se remate 5aprueba el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y por 
meses anticipados. En el caso de incumplimiento de 
este artículo, el contratista perderá la fianza, enten-
diéndose su incumplimiento transcurridos los primeros 
ocho días en que debe hacerse el pago adelantado de 
la mensualidad, abonando su importe la fianza y de-
biendo esta ser repuesta por dicho contratista si con-
sistiese en metilico, en el improrrogable término de 
quince d.ias. y df n o , , - O . . ; ¿ Í ~ . — » o 'v.o^oiridir4 eJ con-
trato bajo las bases establecidas en la reg-la 5 . a de 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 citada 
ya en condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe del distrito. Toda di-
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de estos ramos, lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego, bajo la multa de diez pesos que se exigirán con 
el papel correspondiente, por el Jefe de la provincia. 
La primera vez que el contratista falte á esta condi-
ción pagará los diez pesos, la segunda falta será cas-
tigada con cien pesos y la tercera con la rescicion 
de la contrata bajo su responsabilidad y con arreglo 
á lo prevenido en el art. 5.° de la Instrucción men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo, para los efectos á que haya lugar en 
justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcí-
llos y Ministros de justicia de los pueblos harán res-
petar al asentista como representante de la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto, debiendo 
facilitarle el primero una copia autorizada de estas 
condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á imposición de multas y no las satisfaciese á 
las veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. Será obligación del contratista construir las 
balsas que sean necesarias para los expresados pueblos 
con la suficiente seguridad para que pueda pasar un 
carruage con cuatro caballos. 
15. El embarcadero de ambos lados de los rios de-
berá conservarse por él contratista, en buen estado 
constantemente y deberá tener siempre el suficiente 
número de balseros de dia y de noche para empujar 
y ayudar los carruages, cuidando de no ocurrir des-
gracias ni detenciones al servicio y tránsito del público. 
' 16. Cualquiera falta á lo prevenido en los dos ar-
tículos anteriores, será castigada por primera vez con 
dos pesos de multa y los perjuicios que la falta 
pueda causar á los particulares. 
17. A uno y otro lado de las balsas, en las orillas 
de los rios y pasages á propósito, deberá colocar el 
asentista una copia de la tarifa de derechos, para la 
satisfacción del público. 
18. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones, toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
19. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
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20. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
21. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
22. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrí si acaso le conveniese, sub-
arrendar el arbitrio, entendiéndose siempre que la 
Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores, quedan sujetos al fuero común, 
porque su conf.rata es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores que este nombre, deber Í U prove-
erse de los correspondientes títulos, facilitando aquel 
una relación nominar al Jefe de la .rovincia, para 
que por su conducto sean solicitados. 
23. Los gastos de la subasta y los que se origen 
para el otorgamiento de la escritura, así como las de 
las copias y testimonios que sean necesarios sacar, se-
rán de cuenta del rematante. 
24. Cuando la fianza consista en fincas además de 
lo establecido en la condición 6.3, deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la posesión de la finca, ó 
fincas que se hipotequen como fianza. 
25. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
contencioso-administrativa. 
C l á u s u l a a d i c i o n a l . 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza que 
corresponda, y sino resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el Contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Diciembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
TARIFA DE DERECHOS. 
- . E m s . ^ n t -
El Contratista cobrará por cada carruage 
con cuatro caballos ó seis y cochero. . » 18 6¡8 
Por un carruage con dos caballos y co-
chero. . » 12418 
Por un carro con carga y carabao. . » 06 2i8 
Por un id. con carga y sin carabao. . » 05 
Por un id. sin carga ni carabao. , » 02 4i8 
Por una caballería con persona y carga. » 03 1|8 
Por una id. con persona sin carg-a. . » 02 4(8 
Por una carga de carabao con hombre. » 01 7[8 
Por una vaca. . » oí 2(8 
Por una persona suelta. , » QO 5[8 
EXCEPCIONES 
No se cobrará pasaje á los presos y sus conducto-
res, á los empleados del Gobierno, Justicias ni tropas 
que transitan para asuntos del Real servicio, ni á los 
RR. y DD. Guras Párrocos llamados para adminis-
trar los Santos Sacramentos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de Administración Civil. 
Don N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de los 
vadeos de varios pueblos del distrito de lloilo, por la 
cantidad de pesos anuales y con entera su-
gecion al pliego de condiciones publicado en el nú-
mero de la «Gaceta» del dia . . . . del que me 
he enterado debidamente, 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de pfs. 180'. 
Fecha y firma. 
Es copia, G rcía. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
B i d ia 6 de Febrero p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se s u -
b a s t a r á ante l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Cap i t a l , q u e 
se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio l l a m a d o 
a n t i g u a A d u a n a , y ante Ja S u b a l t e r n a del d i s t r i t o de M o r o n g , 
el servicio del a r r iendo po r un t r i en io de l a ren ta del juego de g a -
l los de d icho d i s t r i t o , con es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o -
nes que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se t r a t a , se r e g i r á po r la 
que marque el re ló j que existe en el s a l ó n ' de actos p ü D l i c o s -
M a n i l a , 4 de Enero de 1889.—Miguel Torres . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Rentas , P rop i edades y A d u a n a s 
de F i l i p i n a s . 
P l i ego de condiciones generales j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l para sacar á subasta s i m u l -
t á n e a , an te l a J u n t a de Reales Almonedas de esta Capi ta l , v 
l a Suba l t e rna del d i s t r i t o de M o r o n g , el a r r iendo del j u e g o de. 
gallos de d icho d i s t r i t o , redactado con a r r eg lo á las disposiciones 
vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s . 
Obl igaciones de l a Hac ienda . 
1 . * L a Hac ienda a r r ienda en p ú b l i c a a lmoneda l a r e n t a del 
juego de gallos del d i s t r i t o de M o r o n g , bajo e l t i p o en p r o g r e -
s i ó n ascendente, de 1971 pesos. 
2. * L a d u r a c i ó n de l a con t ra ta s e r á de t res a ñ o s , que empe-
z a r á n á contarse desde el dia en que se not i f ique ai c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . Sr . In tenden te general de 
Hac ienda de l a esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y fianza que d i c h o c o n -
t ra t i s t a debe otorgar , s iempre que l a an te r io r con t ra t a hubiere 
t e r m i n a d o . Si á l a no t i f i cac ión del referido decreto l a c o n t r a ! ; 
'40 7 Eneñe 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 
no h u b i e r e t e rminado , l a p o s e s i ó n del nuevo contratista será 
forzosamente desde el d í a sig-uienle a l del fenecimiento de la 
an te r io r . 
3.a E n e l caso -íe disponer S. M la s u p r e s i ó n de esta Renta , 
«e reserva l a H a c e n d a e l derecho de rescindir el arriendo, p r é -
VJO aviso a l cont ra t i s ta con m e d i o a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obl igaciones del Cont ra t i s ta . 
.4," I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a Cen t ra l 6 en la Subdelega-
ron de Hacienda p ú b l i c a del d i s t r i t o de M o r o n a , por meses 
Anticipados, el impor te de l a con t ra ta . E l p r i m e r in{freso t e n d r á 
e tecio e l m i s m o d í a en que baya de posesionarse el Cont ra t i s t a , 
y los sucesivos ingresos indefec t ib lemente en e l m i s m o dia en 
que vence e l an t e r io r . 
5 / Se g a r a n t i z a r á el cont ra to con u n a fianza, equ iva len te al 
10 po r 10o del impor t e total del servic io , que debe prestarse en 
metal tco ó en valores autor izados a l efecto. 
Cuando por i c c u m p l i m i e n f o del con t ra t i s t a a l opo r tuno 
go de cada plazo se dispuciere se ver i f ique del todo ó parte 
6. 
pa 
de la fianza, q u e d a r á ob l igado á r eponer la i n m e d i a t a m e n t e v 
si asi no lo verif icase, s u f r i r á l a m u l t a de ve in t e pesos por 
caca d ía de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince dias . se 
fiara por resc indida l a con t ra t a á pe r ju ic io de l rematan te y o c n 
ios eiectos prevenidos e n e l a r t í c u l o 5.° de l Real decreto de 27 
do Feb- -ro de 1S52. 
caeumes, incendios y otros casos fo r tu i to s , pues que ni> se ¡e 
H d m u . r a n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
fc. 1.a c o n s t r u c c i ó n de las ga l leras s e r á de su cargo, y es-
t a r a n arregladas a l p lano que l a au tor idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todas u n cerco proporcioxiado v í a s c o n -
dic iones de capasidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables. 
9 * E l es t / ib lec imiento de é s t a s , t e n d r á l u g a r dentro de l a 
p o b l a c i ó n ó a dis tancia que no exceda de doscientas brazas de 
l a Igresia ó casa T r i b u n a l , pero de n i n g u a m >do en s i t ios r e -
t i r ados n i s n p rev io permiso del Jefe de l a p r o v i n c i - s q u i e n 
podra concederlo ó des ignar o t ro d i ferente del propuesto, a u n -
que s iempre dentro de d icho r á d i o . 
10. E l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s v dos octavos de peso 
tuer te por l a en t rada de l a p r i m e r a puer ta , y otros seis c é ñ -
u m o s y dos octavos en l a s e g u n d a . 
V I . Por cada soltada c o b r a r á t r e in t a y s ete c é n t i m o s y c u a -
t r o octa \os de ppso fuerte . 
U. P o d r á a b r i r las galleres y p e r m i t i r j ugadas en los dias 
s iguientes : 0 
1 . " Todos los domingos del a ñ o . 
2. » Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a lmanaque c o n u n a 
c ruz . 1 
3. ° E l lunes tymártes de Carnestolendas. 
4. ° W tercer l i a de cada u n a de las Pascuas del a ñ o . 
ÍK ^res1diasJ.en l a fes t iv idad del Santo Pa t rono de cada pueb lo . 
6 E n los d í a s y c u m p l e a ñ o s de SS . M M . A A . 
7. E n las fiestas Reales que de rtrden super ior se ce lebren el 
n u m e r o de d í a s que conceda l a I n t e n d e n c i a . 
13. Guando el con t r a t i s t a no haya l evan t ado gal leras e n todos 
e j u 
* que no h a y a 
g a l l e r a , en e l mas i n m e d i a t o en que exis ta cor respondiente a l 
m i s m o grupo ó con t r a t a . 
E n todos estos casos, e l con t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r c o n cua-
ren ta y c inco d ía s de a n t i c i p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta 
u - u i * . lTa»^.lIRl.1J.1-s.t.^9.1 • !n - . ^ " f o d de Rentas y Propiedades por c o n -
ui ic to de h\ depi . . s i tar ía de l l á c i e i u l a de la p r o v i n c i a . 
Ta . í i luego j a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e p o s i t a r í a s de L u z o n reci-
ban l a i n s t a n c i a del con t ra t i s t a , r e c l a m a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
de los R R . C C . P á r r o c o s y Gobernadorc i l los no t i c i a s precisas 
t r a t i s t a . . , , . „ „ , , 
L l e n a d o este requis i to , e l e v a r á con su i n f o r m e favoranle o 
nega t ivo a l expresado Centro de Rentas y P r jp i edades e l i n -
c iden te formado al efecto. 
Los contra t is tas d^ las p ro v in c i a s de V i s a y a ; y M i n d a n a o 
eme n o t i e n e n levantada gal lera en e l pueblo donde se ce le-
b ra l a fes t iv idad del Santo P a t r o n o , o c u r r i r á n c o n diez dias de 
a n t i c i p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l respect iva 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de las ci tadas Is las de V i sayas y M i n -
danao en v i s t a de las sol ic i ludes que r e c i b a n c o n t a l m o t i v o 
f o r m a r á n u n i n c i d e n t e como se i n d i c a an te r io rmen te , 
14. Solamente e s t a r á n abiertass las gal leras desde que se con-
c l u y a l a misa mayor hasta e l ocaso del sol , excepto en los D o -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a t a rde . 
15. Cuando l a fiesta de u n a c ruz caiga en D o m i n g o , e l asen-
t i s ta , p rev io conocimiento del Jefe de l a p r o v i n c i a , p o d r á ab r i r 
las g a ñ e r a s en el d i a s ig ien te h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
t rasferencia cuando uno ó m á s dias de los tres del Santo Pa-
t rono de cada pueblo 6 de los de SS- M M . y A A . ca igan en 
D o m i n g o 6 fiestas ae una c ruz . 
16. Fue ra de los d í a s que se d e t e r m i n a eu e l a r t í c u l o 12 con 
la a c l a r a c i ó n del anterior, y en las horas designadas en e l 14, 
se prohibe ab r i r gal leras n i j u g a r gal los en n i n g ú n o t ro de l a ñ o ; 
no siendo p e r m i t i d o a l asent is ta , subarrendadores n i p a r t i c u -
lares so l ic i t a r permiso ex t r ao rd ina r io para ver i f ica r lo . 
17. E l asentista ó subarrendador , son los ú n i c o s que pueden 
abr i r gal leras , debiendo ver i f icar lo en las establecidas e n los dias, 
y horas designados en los a r t í c u l o s 13, 14 y 15. 
18- C j ando e l con t ra t i s t a realice los subarriendos, s o l i c i t a r á 
los corresp ndientes nombramientos po r conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale<. a c o m p a ñ a n d o a l ve r i f i ca r lo e l correspondiente papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. _ 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de gal leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real ó r d e n 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
disposiciones que no se ha l l en derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se encuen t ren expresados en este p l i ego , y á las 
que no resul ten en opos i c ión con estas condic iones . 
20. S e r í n de cuen t a del rematante los gastos que se i r r o g u e n 
e a l a e x t e n s i ó n de l a e sc r i tu ra , que den t ro de los diez dias h á -
biles s iguientes al en que se l e no t i f i que l a a p r o b a c i ó n del r e -
mate hecho á su favor, d e b e r á o to rgar para g a r a n t i r e l cont ra to , 
asi como los que ocasione la saca de l a p r i m e r a copia que de -
b e r á f ac i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l para los efectos que 
procedan. 
21. Si el cont ra t i s ta falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l serv eio, bajo las condiciones y responsabilidades est ipuladas. 
S i mur iese s in herederos, la Hac ienda p o d r á p rosegu i r lo por 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a responsabil idad de 
sus resultados. 
22. E n e l caso de que a l t e r m i n a r esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente , e l ac tual cont ra t i s ta queda o b l i -
gado á con t i nua r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
de este pl iego, hasta que haya nuevo cont ra t i s ta , s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabil idades que contrae el rematante . 
23. Cuando el rematante no c u m p l i e r a las condic iones de l a 
e s c r i t u r a 6 i m p i d i e r e que e l o to rgamien to se l l eve á cabo d e n -
t r o d e l t é r m i n o fi jado en l a conoic ion 20, se t e n d r á por r e s c i n -
d i d o e l contrato á per juic io del mismo rematan te . Siempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
gua les cond ic iones , pagando el p r i m e r rematan te l a diferencia 
del p r i m e r o a l segundo y s a t i s í a c i e n d o a l Estado los per juicios 
que le hub ie re ocasionado la demora en el serv ic io . 
Si la g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabilidades, 
se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l i m p o r t e proba-
ble de e l los . 
S i en e l nuevo r e n n t e no se presentase propoaicioa a l g u n a 
admis ib le , se h a r á e l v ic io por a d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o del 
p r i m e r rematante . 
Ob l iga ie s generales de l a L e y . 
24. Pa ra ser a d m i t í como licifeidor, es c i r cuns t anc i a de r i -
g o r haber cons t i tu ido efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó Sub-
delegacion de H a c i e n d á b l i c a del d i s t r i t o de M o r o u g , l a can t idad 
de 98 pesos 55 c é n t i n . c inco por ciento de l t ipo fijado para 
a b r i r postura en ei crio de l a d u r a c i ó n , debiendo unirse e l do-
c u m e n t o que lo j u s t i f i q á la p r o p o s i c i ó n . 
25. ^ a cal idad de r l i z o c h i n o , ó cua lqu i e r otro -extranjero 
d o m i c i l i a d o , no exc lu j» ! derecho de l i c i t a r en esta con t ra ta . 
26. Los l ic i tadores s e n t a r á n a l Sr . Presidente de l a J u n t a 
sus respectivas proposines en pl iegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°. findas y bajo la f ó r m u l a que se designa 
al fina! de este p l i e g j n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a cor-
respondiente asignaciopersonal . 
L a can t idad que cognen los l i c i t adores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamte en l e t r a clara é i n t e l i g i b l e y en 
guar i smo. 
27. A l pl iego c e r r a d d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l documen to de 
d e p ó s i t o de que habla i c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á opos ic ión a l g u n a que al tere ó modi f ique 
e l presente pl iego de mdiciones. á e x c e p c i ó n del a r t í c u l o 1.° 
que es e l del t i p o en pirresion ascendente. 
29. N o se a d m i t i r á n i s p u e s mejoras de n i n g u n a especie re la -
tivas al todo ó par te ^una de l cont ra to . E n caso de que se 
p romuevan a lgunas retmaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por la v í a 
g u b e r n a t i v a a l ExcmoJ r . I n t enden t e genera l , que es l a A u t o -
r idad Supe r io r de Hachda de estas Is las , y á cuyas altas f a c u l -
tades compete resolveilas que se susciten en cuanto t e n g a n 
r e l a c i ó n con e l c u m p l i i e n t o de l contra to , pudiendo apelar des-
p u é s de esta resoluclo a l T r i b u n a l contencioso admin i s t r a t ivo . 
30. Si resultasen erratadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, s a b r i r á l i s i t a c i o n verbal por u n cor to t é r -
m i n o que fijará e l P r á d e n t e , solo entre los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que ]ejore m á s su propuesta. E n e l caso de 
no querer mejorar n i n u n a de los que h i c i e ron las p ropos ic io -
nes mas ventajosas qii resul taron igua les , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aqm cuyo p l i ego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l 
menor 
31 . F ina l izada la suts ta , e l Presidente e x i g i r á del rematan te 
que endose en el a c t o á . favor de l a Hacienda y con l a aplica-
c ión opor tuna , e l docmento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cua l no 
se c a n c e l a r á hasta t a l o que se apruebe l a subasta, y en su 
v i r t u d se escr i turo el ¡ o n t r a t o á s a t i s f a c c i ó n de la In tendenc ia 
general . Los d e m á s doumentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos s in 
demora á los interesados, 
32. Esta subasta, a o s e r á aprooada por l a In t enaenc i a general 
hasta que se reciba el jxpedieute de l a que deba celebrarse en 
l a p r o v i n c i a , cuando f íese s i m u l t á n e a m e n t e , y cuyo expediente 
se u n i r á e l acta levanada , firmada por todos los S e ñ o r e s que 
compusieren l a Junt>i. 
S i por cua lqu ie r m a i v o intentase el con t r a t i s t a l a resieion 
del con t r a to , no le r e i s v a r á esta c i rcuns tanc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obligaciones con;raidas, pero si esta rescic ion lo ex ig ie ra 
e l i n t e r é s de l servicie, quedan adver t idos , los l ici tadores y el 
con t r a t i s t a de que aqte l la se a c o r d a r á con las indemnizac iones 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes. 
E l cont ra t i s ta e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya aprobado 
por l a In tendenc ia general l a escri tura de fianza que o torgue 
para e l c u m p l i m i e n t o del con t r a to , á presentar por conducto de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de Propiedades u n pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por va lor de 
u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que le corresponde. 
No se a d m i t i r á p l i ego a l g u n o s in que e l Sr . Escr ibano de 
.• B a t a a n A a ^ a o t e • n" i•? , .nre^n t .nr . ino de WLCédula que. 
acredi ta l a personal idad de los l i c i t adores , si son E s p a ñ o l e s o 
Ex t ran je ros y l a pa tente de C a p i t a c i ó n , si fuesen ch inos , con 
s u j e c i ó n á lo que d e t e r m i n a e l caso S." de l ar t . 3.° del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 18S4, y de-
creto de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m -
s igu ieu te . 
Al a ñ i l a , G de D i c i e m b r e de 1888.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l , 
L u i s S a g ú e s 
MODELO DE PEOPOSICION. 
Sr . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
D o n . . . vec ino de . . ofrece t o m a r á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l a i r i e n d o del j u e g o de gal los d e l d i s t r i t o de M o r o n g , 
p o r l a c a n t i d a d d e . . . . pesos. , c é n t i m o s y con en tera s u j e c i ó n 
a l p l iego de condiciones puesto de m a n í f i s to . 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que acredi ta haber i m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s l a cant idad de . . . . pesos 
c é n t i m o s , i m p o r t e del c inco por c ien to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 
del refer ido p l i e g o . 
M a n i l a de de 188 
E s copia. M . T o r r e s . 2 
E l dia 6 de Febrero p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á 
an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l , que se cons-
t i t u i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l edi f ic io l l a m a d o a n t i g u a 
A d u a n a y ante l a suba l t e rna de l a p r o v i n c i a de Isabela de 
L u z o n , la ven t a de u n ter reno b a l d í o rea lengo denunc iado po r 
D . Mateo H i l a r i o , enc lavado en e l s i t io d e n o m i n a d o San ta F i l o -
mena , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de H a g a n p r o v i n c i a de I sabe la de 
L u z o n , con es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones que se i n -
ser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á po r l a 
que m a r q u e el reloj que existe en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 3 de E n e r o de 1889.—Miguel T o r r e s . 
P l i ego de condiciones para l a ven ta e n p ú b l i c a subasta de 
u n t e r r eno b a l d í o , s i tuado en l a j u r i s d i c c i ó n de l l a g a n p r o -
v i n c i a de I sabe la de L u z o n , denunc iado por D . Mateo H i l a r i o . 
1. a L a H a c i e n d a enagena e n p ú b l i c a subsista u n te r reno b a l -
d í o realengo, e n e l s i t i o d e n o m i n a d o San ta F i l o m e n a , j u r i s d i c c i ó n 
del pueblo de l l a g a n , de cabida de 72 h e c t á r e a s , 71 á r e a s y "¿0 c e n -
t i á r e a s , cuyos l i m i t e s son; a l N o r t e , ter renos b a l b í o s realengos 
y los denunciados por J u a n Mayor , a l Este, t e r renos b a l d í o s rea-
lengos , a l Sur , l a calzada genera l de l l a g a n á T u m a u i n i y a l 
Oeste, con l a m i s m a y los terrenos denunciados po r J u a n M a y o r . 
2. " L a enagenacion se l l e v a r á á cabo bajo el t ipo en p ro 
gres ion ascendente de 345 pesos, 39 c é n t i m o s . 
3. " L a subasta t e n d r á l u g a r an te l a J u n t a de Reales A l m o -
nedas de esta Cap i ta l y l a suba l t e rna de l a p r o v i n c i a de 
Isabela de L u z o n , en e l m i s m o d i a y ü o r a que se a n u n c i a r á n en 
l a G a c e í a de M a n i l a . . 
4. * C o n s t i t u i d a l a J u n t a en e l s i t io y hora quo s e ñ a l e n los 
correspondientes anunc ies d a r á p r inc ip io en e l acto de l a s u -
basta y n o se a d m i t i r á esp l icac ion ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
que lo i n t e r r u m p a , d á n d o s e e l plazo de diez m i n u t o s á los l i c i -
tadores pa ra l a present i .c ion de su p l i e g o . 
5. a L a s proposiciones s e r á n por escr i to , con entera s u j e c i ó n 
a l mode lo i n se r to á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n ea papel de l 
sello 10.° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y l e t r a l a c a n t i d a d que se 
ofrece para a d q u i r i r e l t e r reno . 
6. a S e r á requis i to indispensable para t omar parte en l a l i -
c i t a c i ó n haber cons ignado en l a Caja gene ra l de D e p ó s i t o s ó 
en l a Subde legac ion de Hac ienda de l a p r o v i n c i a expresaad 
la c an t idad de pfs. 17'26 que i m p o r t a e l 5 pur c ien to del va lor e l 
te r reno que se subasta. A l m i s m o t i empo que la p r o p o s i c i ó n , pero 
fuera dei sobre que l a con t enga , e n t r e g a r á cada uc i t ado r e s t aca r l a 
de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza pa ra 
responder del c u m p l i m i e n t o del cont ra to , en cuyo concepto no se 
d e v o l v e r á esta a l ad judica tar io p r o v i s i o n a l hasta que se h a l l e 
solvente de su compromiso . Tampoco le s e r á devue l ta l a car ta 
de pago a l denunc iador del t e r reno en n i n g ú n caso, puesto que 
d e b e r á quedar u n i d a a l espediente í n t e r i n no t r a n s c u r a e l t e r -
m i n o para e je rc i ta r a l derecho de tanteo , ó r enunc i e al m i s m o . 
7. " Conforme vayan los l ic i tadores presentando los pl iegos 
a l Sr . Presidente de l a J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
s i son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de c a p i t a c i ó n ?i 
pertenecen á la raza c h i n a , cuyos pl iegos n u m e r a r á cotJ 
vamente e l ^ec r^ ta r io de l a c i tada J u n t a . 
8. a U n a vez presentados los p l iegos no p o d r á n retirargd 
protesto a lguno , quedando por c o n s i g u i e n t e sujetos a l regJ 
del e sc ru t in io . 
9. a T ranscu r r idos los diez m i n u t o s s e ñ a l a d o s pa ra la recJ 
de los p l iego? , se p r o c e d e r á á l a aper tu ra de los mismos J 
ó r d e n de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l Sr . Presidente l 
voz , t o m a r á no ta de todos ellos e l actuar io y se adjJJ 
p r o v i s i o n a l m e n t e el te r reno al m e j o r postor, salvo e l derej 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12.a 
10. S i r e su l t a ren dos ó m á s proposiciones i gua l e s , Sf 
c e d e r á en e l acto y po r espacio de diez m i n u t o s á l 
l i c i t a c i ó n ora l ent re los autores de las m i s m a s y transg 
d icho t é r m ; n o , se c o n s i d e r a r á a l mejor postor a l l i c i t a 
haya mejorado m á s la ofer ta . E n e l caso de que k 
dores de que t r a t a a l p á r r a f o an t e r io r , se n e g a r á n á 
sus proposiciones , se a d j u d i c a r á e l servicio a l autor dej 
que se encuent re s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o o r d i n a l m f 
S i resultase l a m i s m a i g u a l d a d entre las proposiciones 
tadas en esta Cap i ta l y l a p r o v i n c i a de Isabela- de I 
nueva l i c i t a c i ó n oral t e n d r á j e f e c t o ante l a J u n t a de R e a l 
necias de esta Cap i t a l e l d ia y hora que se s e ñ a l e 
c i é con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l l i c i t ador ó l i c i t ado _ 
p r o v i n c i a , cuyas proposiciones hubiesen resul tado em 
p o d r á n concu r r i r á este acto pei-FOLialmente ó por medio' 
derado, e n t e n d i é n d o s e que s i asi no lo ver i f i can renu: 
derecho. 
11. E l ac tuar io l e v a n t a r á l a correspondiente acta 
basta que firmarán los Vocales de l a J u n t a . E n ta i ; 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a Intei 
genera l de Hac ienda , para que pruebe e l acto de la 
cuando deba serlo por no tener v ic ios de n u l i d a d , y 
c u a l ha sido e n d e f i n i t i v a e l me jor postor. 
12. Designado este por l a I n t endenc i a general se d e n 
el espediente a l Cent ro de Rentas á f i n de que sea no t i j 
denunc iador de l a m e j o r oferta por si le c o n v i n i e r e hacerl 
derecho de tanteo , ó sea el que se le adjudique e l terreñl 
c an t idad ofrecida. 
13. L a n o t i f i c a c i ó n a l denunc iador se h a r á por l a ké 
t r ac ion de Rentas ó por. l a S u b a l t e r n a de Isabela de L u l í 
g u n el pun to que haya e l m i s m o de t e rminado , á cuyo i 
o b l i g a c i ó n precisa del denunc iador el espesar en la p ro» 
que presente á l a J u n t a de A l m o n e d a s l a res idencia del m 
de persona de su conf ianza que res ida en esta capi ta l | 
p r o v i n c i t espresada. fe 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo esfc 
en l a c l á u s u l a í i* s e r á e l de ocho dias d e s p u é s de l a notf' 
s iendo c o n d i c i ó n indispensable e l haber presentado plie^ 
n u n c i a d o r en a l g u n a de las subastas celebradas en estáj 
ó en l a Suba l t e rna . 
15. L a so l i c i t ud haciendo uso de este beneficio otoH 
denunc iador d e b e r á presentarse den t ro de los ocho d i a s l 
refiere l a c l á u s u l a an ter ior , y de e l l a se d a r á u n r e c i M i l 
C e n t r a l ó Suba l te rna de Isabela de L u z o n , s e g ú n se p r * u | 
u n o ú otro p u n t o . I 
16. T r a s c u r r i d o e l plazo l ega l so e l e v a r á el espediraj 
subasta y el escrito d l denunc iador e jerc i tando e l d e r i u l 
tanteo, si l o hubiere , á l a I n t endenc i a gene ra l para que[ 
que en d e f i n i t i v a e l t e r reno . 
17. E l ad judica tar io del t e r r é n o que se subasta ab 
i m p o r t e con m á s los derechos de med ia anna ta y B 
t i n n a c i o n , den t ro de l t é r m i n o de t r e i n t a dias, contad 
e l s iguiente a l en que se le no t i f ique el decreto deJ| 
dencia, adjudicando de f in i t ivamente á su favor . 
18. S i t r anscur r ido el plazo de t re in ta dias, no p r M ^ 
ad jud ica ta r io l a ca r ta de pago que acredite e l i u g i _J( 
oc r e f l c i c l a c o n d i c i ó n u a t e r ü . r , BO d e j a r á s in efecto I ± \ 
cae'on, a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su pe r ju ic io , L 
el d e p ó s i t o , como m u l t a , y siendo a d e m á s responsabli ^ \ 
de l a d i fe renc ia que hub ie re en t re e l p r i m e r o y suce 
mates , s i se hubiese tenido que rebajar e l t ' po ele l a 1 
19. Prepentada por el ad jud ica ta r io l a carta de \ l t | 
va lo r del te r reno y derechos legales, se le o t o r g a r á : 
pendien te esc r i tu ra de ven ta por el A d m i n i s t r a d o r ( ^ 
Rentas y Propiedades ó por e l Subdelegado de H . I \ , 
de L u z o n , s e g ú n e l adjudicatar io tenga po r convenien . 
al 
d i A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los inc iden tes á que den luga r los? 
tes formados para l a subasta de los ter renos baldíos 
gos, se r e s o l v e r á n guberna t ivamente , í n t e r i n los com 
no e s t é n en p lena y pac í f i ca p o s e s i ó n , y pur tanto , ;J 
maciones que se en tab len , se r e s o l v e r á n s iempre pi 1 
guberna t iva . 
Segunda. Las d i l igenc ias necesarias para obtener l i a 
de los terrenos subastados s e r á n i g u a l m e n t e de l a co 
a d m i n i s t r a t i v a ; como t a m b i é n e l entender en el e x á v 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y c o n d i c i ó n di i 
s ion dada. 
Tercera . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a d n sobre excea 
de cab ida del terreno subastado y del expediente resi 
d icha fa l t a ó exceso i g u a l a a l a q u i n t a parte de l a -
en e l a n u n c i o , s e r á n u l a l a v e n t a , quedando en oaji' 
r i o , firme y bubsistente y s in derecho á indemnizas u 
H a c i e n d a n i e l comprador . rj 
C u a r t a . S e r á n de cuenta del r e m a t a n t e el pago de 
derechos del expediente hasta l a t o m a de p o s e s i ó n . J 16| 
M a n i l a , !8 de D ic i embre de 1888.—El A d m i n i s t r a d o r a _ 
Rentas y propiedades.—Luis S a g ú e s . Es copia . SagüJ ^' 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Presidente de l a J u n t a de Reales Almoneda 
D o n N N . . . . vec ino de . . . . quo h a b i t a . . . . calle!; 
ofrece a d q u i r i r u n ter reno b a l d í o realengo enclavado eüf" 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a p r o v i n c i a de en J 
de. . . . con en tera s u j e c i ó n al p l i ego de condiciones (W 
de man i f i e s to . . , 
A c o m p a ñ o po r separado el d o c u m e n t o que acredita! 
puesto en l a u a j a el 5 p g de que h a b l a la 
o." del referido p l i ego . 
Providencias judioiales. 
D o n E n r i q u e Huer t a s de Toledo, Abogado de l a n j l 
l a Real A u d i e n c i a y Juez de Paz sus t i tu to del ifl 
B i n o n d o , que de estar en ac tua l e jercicio de sus '1 
nosot ros los inf rascr i tos a c o m p a ñ o d o s damos fé . J 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á D . R'^J 
zategui , e s p a ñ o l pen insu la r , de 27 a ñ o s , de oficio nia9l3 
c i ñ o de este a r raba l , y D . J o s é A r r i e t a , e s p a ñ o l peOi"| 
tero , de p r o f e s i ó n m a q u i n i s t a , para que en el teruj 
dias contados d e s d ó l a p u b l i c a c i ó n en l a « G a c e t a » de e> 
se presenten e n este Juzgado establecido en la V 
yantes n ú m . 4. á fin de proceder á l a c e l e b r a c i ó n 
fa l tas entre los m i smos , por lesiones, apercibidos fli--. 
ce r lo se p r o c e d e r á en r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los perj1" 
m á s que haya l u g a r , , „ . , • , M 
Dado en e l Juzgado de Paz de B i n o n d o a 4 ^ 
1 8 8 9 . - E n r i q u e Huer tas .—Por mandado de l Sr . Jdtw 
C l a r i t o , Sever ino Castro. 
3¿ 
IMP. DE EAMIBKZ Y COMP.—MAGALLAN^ as. 
